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– экспорт (в долларах США) плитной продукции вырастет в 1,7 раза, мебели – в 1,4 раза; 
– мощности по изготовлению щепы увеличатся до 1,8 млн м3 в год; 
– импортируемые энергоносители будут заменены на местные виды топлива в объеме 
около 500 тыс. т усл. топлива; 
В соответствии с программой социально-экономического развития на 2016–2020 гг., стра-
тегической целью развития лесного хозяйства страны являлось увеличение объемов заготовки 
древесины с 1 га лесных земель в 2020 г. по сравнению с 2015 г. на 18%. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
 
В статье проведена краткая оценка современного состояния и функционирования свободных экономических 
зон Республики Беларусь с использованием материалов государственных статистических наблюдений, а также опре-
делены задачи ее развития. 
 
The article provides a brief assessment of the current state and functioning of free economic zones of the Republic of 
Belarus using the materials of state statistical observations, as well as identifies the tasks of its development. 
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К важнейшим целям развития свободных экономических зон в Республике Беларусь от-
носятся следующие: увеличение притока иностранных инвестиций; содействие международной 
интеграции к сотрудничеству; обеспечение дополнительных благоприятных условий для при-
влечения новых и высоких технологий, передового зарубежного опыта; стимулирование экс-
порта и импортозамещающих производств; расширение сферы работ и услуг; создание новых 
рабочих мест, увеличение загрузки имеющихся производственных мощностей; развитие ин-
фраструктуры территорий, эффективного использования имеющихся; получение практических 
результатов функционирования свободных экономических зон в целях дальнейшего их исполь-
зования в проведении реформ в республике. 
Свободная экономическая зона (СЭЗ) – это часть территории Республики Беларусь с чет-
ко определенными границами, специальным правовым режимом, который устанавливает наи-
более благоприятные, чем обыкновенные, условия осуществления предпринимательской, а 
также иной хозяйственной деятельности [1]. 
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В СЭЗ могут развиваться производственные, научно-технологические, экспортные, тури-
стическо-рекреационные, торговые, банковские, страховые, другие виды деятельности. 
Количество зарегистрированных резидентов и численность работников СЭЗ в Республике 
Беларусь за 2016–2019 гг. представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Количество зарегистрированных резидентов и численность работников в СЭЗ  
в Республике Беларусь за 2016–2019 гг. 
Годы 
Показатели 
2016 2017 2018 2019 
Отклонение 
2019 г. от 
2016 г. (+; –) 
Темп роста 
2019 г.  
к 2016 г., % 
Количество зарегистрированных рези-
дентов, всего 438 419 408 418 –20 95,44 
Из них действующих резидентов 418 407 397 403 –15 96,41 
Среднесписочная численность работни-
ков, чел. 123 549 122 384 132 324 136 915 13 366 110,81 
Среднесписочная численность работни-
ков, в процентах к предшествующему 
году 95,6 99,9 100,9 101,4 – – 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника [2]. 
 
Данные таблицы показывают, что с 2016 по 2018 гг. наблюдается сокращение числа заре-
гистрированных и действующих резидентов. В 2019 г. наблюдается их небольшой рост. Зато за 
исследуемый период происходит рост среднесписочной численности работников. За четыре го-
да она увеличилась на 13 366 чел. Это свидетельствует о том, что СЭЗ расширяют свою дея-
тельность, привлекают новых работников и обеспечивают дополнительные рабочие места. 
Чтобы получить статус резидента СЭЗ, необходимо выполнить следующие условия: объ-
ем инвестиций в реализацию проекта не менее 1 млн евро (или 500 тыс. евро при условии их 
инвестирования в течение 3 лет с даты регистрации); создание и (или) развитие производства, 
ориентированного на экспорт и (или) импортозамещение [3]. 
Эффективность деятельности любой СЭЗ подтверждается динамикой ее основных эко-
номических показателей. К таковым относятся инвестиции в основной капитал и чистая при-
быль компаний-резидентов. 
В таблице 2 рассмотрим инвестиции в основной капитал СЭЗ Республики Беларусь за 
2016–2019 гг. 
 
Таблица 2  –  Количество инвестиций в основной капитал СЭЗ Республики Беларусь за 2016–2019 гг. 
Показатели 2016 2017 2018 2019 
Инвестиции в основной капитал, млн р. 1 341,1 1 149,9 1 408,4 1 277,4 
В процентах к предшествующему году:     
в текущих ценах 80,0 88,6 93,4 88,8 
в сопоставимых ценах 73,2 83,5 84,2 81,6 
Иностранные источники инвестиций в основ-
ной капитал, млн р. 365,9 306,5 454,9 464,8 
В процентах к предшествующему году:     
в текущих ценах 134,2 85,9 88,0 101,3 
в сопоставимых ценах 122,8 81,0 79,4 93,0 
Прямые иностранные инвестиции на чистой 
основе (без учета задолженности прямому 
инвестору за товары, работы и услуги), млн 
долл. США – – 230,7 200,3 
В процентах к предшествующему году – – 123,5 86,9 
Примечание –  Составлено автором на основе источника [2]. 
 
Таким образом, свободные экономические зоны постепенно стараются увеличивать инве-
стиции в основной капитал путем привлечения как иностранного, так и отечественного капита-
лов. Однако наблюдаются скачки то в увеличение, то в уменьшение. А вот рост иностранных 
источников инвестиций может свидетельствовать о благоприятном инвестиционном климате. 
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Специальный режим СЭЗ предполагает наиболее лояльные условия коммерческой дея-
тельности, а именно – льготный порядок налогообложения и взимания таможенных пошлин, 
так как на данном пространстве может быть создана свободная таможенная зона. 
Рассмотрим основные показатели хозяйственной деятельности СЭЗ в Республике Бела-
русь за 2016–2019 годы в таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Показатели хозяйственной деятельности СЭЗ в Республике Беларусь за 2016–2019 гг. 
Показатели 2016 2017 2018 2019 
Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг:     
в млн р. 11 873,7 13 737,3 16818,4 19094,6 
в процентах к предшествующему году 126,7 115,1 119,3 111,8 
Из нее:     
За пределы Республики Беларусь:     
в млн р. 7 657,5 8 799,4 10549,2 11886,1 
в процентах к предшествующему году 141,5 114,0 117,0 109,2 
доля в общем объеме выручки от реализа-
ции товаров, продукции, работ, услуг, % 64,5 64,1 62,7 62,2 
Другим резидентам СЭЗ Республики Бела-
русь:     
в млн р. 329,7 503,0 714,5 954,9 
в процентах к предшествующему году 120,6 157,0 139,4 132,7 
доля в общем объеме выручки от реализа-
ции товаров, продукции, работ, услуг, % 2,8 3,7 4,2 5,0 
Чистая прибыль, убыток (–), млн р. 307,0 –41,8 –296,7 1092,3 
Примечание –  Разработано авторами на основе источника [2]. 
 
Таким образом, можно наблюдать рост по всем показателям, за исключением чистой 
прибыли. Убытки за 2017–2018 гг. можно объяснить многими факторами. Например, расходы 
по проведению проектных, ремонтных, строительно-монтажных работ, приобретению, монта-
жу или же наладке оборудования, выпуску пробных партий продукции, а также ее сертифика-
ции, выходу на объемы производства. 
В основном жизненный цикл СЭЗ составляет 20–30 лет, после чего происходит отмена 
особого режима. В течение этого периода решаются поставленные задачи. После происходит 
слияние экономического уровня этой территории с внезональным пространством. 
Белорусские СЭЗ в современном мировом хозяйстве, да и в самой республике, – явление 
относительно новое. Первая в республике СЭЗ «Брест» была создана в 1996 г. В марте 1998 г. 
были образованы СЭЗ «Минск» и «Гомель-Ратон», а в 1999 г. к ним добавилась СЭЗ «Ви-
тебск». В 2002 г. в республике появились СЭЗ «Могилев» и СЭЗ «Гродно-инвест». 
Каждая белорусская СЭЗ имеет свои специфические черты. В первую очередь, по место-
положению: СЭЗ «Минск» находится в центре страны, СЭЗ «Витебск» граничит со странами 
Прибалтики, Брестская и Гродненская СЭЗ расположены на границе с Центральной Европой, 
СЭЗ «Гомель-Ратон» и «Могилев» – с Россией и Украиной. 
Цели разных СЭЗ зависят от их функционального типа, устанавливаемого соответствую-
щим положением. Во многих случаях это создание и развитие экспортно-ориентированных пе-
редовых производств с развитыми технологиями путем привлечения и эффективного использо-
вания инвестиций, рациональное применение производственных площадей. В таблице 4 рас-
смотрим экспорт товаров и услуг СЭЗ Республики Беларусь за 2016–2019 гг. 
 
Таблица 4  –  Экспорт и импорт товаров и услуг СЭЗ Республики Беларусь за 2016–2019 гг. 
Показатели 2016 2017 2018 2019 
Объем производства промышленной продукции, работ, 
услуг промышленного характера, в фактических ценах:     
в млн р. 10 575,4 11 959,8 14 843,9 17 369,7 
в процентах к предшествующему году 125,0 112,9 120,3 115,0 
Соотношение экспорта товаров и объема промышлен-
ного производства (из расчета в рублях), % 71,0 74,6 71,6 68,7 
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Окончание таблицы 4  
Показатели 2016 2017 2018 2019 
Экспорт товаров:     
в млн долл. США 3 783,2 4 612,1 5 210,4 5 716,6 
в процентах к предшествующему году 110,0 120,0 109,8 108,1 
Импорт товаров:     
в млн долл. США 2 757,8 3 043,3 3 538,0 3 766,5 
в процентах к предшествующему году 88,2 109,2 113,5 106,5 
Сальдо внешней торговли товарами, млн долл. США 1 025,4 1 568,8 1 672,4 1 950,1 
Экспорт услуг:     
в млн долл. США 44,4 45,7 93,7 96,0 
в процентах к предшествующему году 125,7 103,7 131,4 102,5 
Импорт услуг:     
в млн долл. США 217,3 211,8 175,3 132,7 
в процентах к предшествующему году 209,1 96,9 77,3 74,5 
Сальдо внешней торговли услугами, млн долл. США –172,9 –174,5 –81,6 –36,7 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе данных источника [2]. 
 
Таким образом, за 2016–2019 гг. объем производства промышленной продукции, услуг, 
работ увеличился на 6 794,3 млн р. Также увеличился и экспорт товаров на 1 933,4 млн долл. 
США. Однако проанализировав данные, можно сказать, что в СЭЗ Республики Беларусь им-
порт услугами превышает экспорт. 
Повышение роли белорусских СЭЗ в макроэкономике республики зависит от их устойчи-
вого функционирования и развития. Рассмотрим долю резидентов в макроэкономических пока-
зателях Республики Беларусь за 2018–2019 гг. на рисунке. 
 
Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях Республики Беларусь  




Примечание –  Разработано авторами на основе источника [2]. 
 
Проанализировав данную диаграмму, можно сделать вывод о том, что в 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. рост наблюдается только в инвестициях в основной капитал. 
Если же говорить о перспективах развития СЭЗ в Республике Беларусь, то повышение 
эффективности работы зон требует решения блока задач: 
– Развить отрасли, в которых динамика поступления инвестиций отстает от преобладаю-
щих отраслей. 
– Изменить модель управления СЭЗ. Создать высший государственный орган управления 
свободными экономическими зонами. 
– Стимулировать привлечение иностранных инвестиций. 
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– Увеличить свободные производственные помещения, планируемые для размещения но-
вых инвестиционных проектов. 
– Усовершенствовать механизм предоставления земельных участков, которые находятся 
в границах СЭЗ, под реализацию инвестиционных проектов. 
– Сформировать налоговый режим, который будет конкурентоспособен по сравнению с 
режимами СЭЗ других стран. 
– Изменить ориентированность резидентов без иностранных инвестиций на реализацию 
продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 
– Расширить тип СЭЗ, определив их специализацию, в том числе в сфере туристско-
рекреационной деятельности. 
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